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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mangrove dan mengetahui Indeks Nilai Penting (INP) mangrove di kawasan pesisir
Aceh Barat. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2015 di kawasan pesisir Aceh Berat dengan 5 stasiun pengamatan, setiap
stasiun dilakukan 5 kali pengulangan. Metode yang digunakan yaitu metode Purposive Sampling dengan menggunakan transek
kuadrat ukuran 10 x 10 mÂ² untuk kategori pohon, 5 x 5 mÂ² untuk ukuran kategori anakan, dan 1 x 1 mÂ² untuk ukuran kategori
semai. Hasil penelitian menunjukkan identifikasi mangrove yang ditemukan pada lokasi penelitian terdiri atas 2 jenis yaitu:
Rhizopora mucronata, Nypa frutican. Tipe pohon jenis Nypa fruticans mempunyai Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi pada stasiun
ke 4 dengan nilai Indeks Nilai Penting (INP) sebesar 259,29%, diikuti dengan stasiun lainnya seperti 5, 3, 1 dan 2 miliki nilai
Indeks Nilai Penting (INP) sebesar 255,62%, 240,3%, 223,17 dan 213,1%. Jenis Rhizophora mucronata dengan nilai Indeks Nilai
Penting (INP) tertinggi terdapat pada stasiun 2 dengan nilai sebesar 86.902% diikuti dengan stasiun 1, 3, 5 dan 4 dengan
masing-masing nilai INP sebesar 76,832%, 59,7%, 44,337% dan 40,713% . Tipe anakan hanya terdapat pada stasiun 1, 2 dan 5 dan
memiliki nilai Indeks Nilai Penting (INP) yang sama yaitu 300% karena hanya memiliki satu jenis mangrove untuk tipe anakan
yaitu Rhizophora mucronata. Pada lokasi pengamatan tidak ditemukan mangrove tipe semai. Pertumbuhan mangrove tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan morfologi tanaman.
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